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Penggunaan alat ortodonti saat ini lebih banyak digunakan oleh kalangan remaja. Sebagian besar remaja menggunakan alat
ortodonti hanya untuk gaya hidup, tanpa mengetahui dan tidak mememperdulikan tujuan utama, manfaat dan risiko dari perawatan
ortodonti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja usia 15-17 tahun di SMAN 4 Kota Banda
Aceh terhadap efek samping pemakaian alat ortodonti cekat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Jumlah subjek dalam
penelitian ini adalah sebanyak 96 orang, metode pengambilan subjek non-probability sampling dengan teknik purposive sampling.
Hasil penelitian didapatkan 25 subjek (26%) memiliki pengetahuan dalam kategori tinggi, 68 subjek (70,9%) memiliki pengetahuan
dalam kategori sedang dan 3 subjek (3,1%) memiliki pengetahuan dalam kategori rendah. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa
pengetahuan siswa SMAN 4 Kota Banda Aceh tentang efek samping penggunaan alat ortodonti cekat berada dalam kategori
sedang.
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The purpose of orthodontic appliance is now more widely used by teenagers. Most teenagers using orthodontic tool for lifestyle,
without knowing and not considering the main purpose, benefits and risks of orthodontic treatment. The purpose of this study was
to determine the level of knowledge of teenagers age 15-17 years in SMAN 4 Banda Aceh to the side effects of using fixed
orthodontic appliance. Design of study was descriptive.  The number of subjects in this study were 96 people, subjects retrieved
using non-probability sampling and purposive sampling technique. The results of the study showed 25 subjects (26%) have
knowledge in the high category, 68 subjects (70.9 %) have knowledge in the medium category, and 3 subjects (â€‹â€‹3.1 %) have
knowledge in the low category. The conclusion in this study is that knowledge of students in SMAN 4 Banda Aceh on the side
effects of fixed orthodontic appliance use are in the medium category.
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